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Abstract：A thin layer of the low temperature plasma due to Atmospheric Pressure Glow Discharge (APGD) in air was 
produced on the planar surface of designed electrode plates. The optical, acoustic and thermal radiation characteristics of 
the produced plasma were measured in experiment with a grating spectrograph system, a sound level meter and a 
non-contact thermometer, respectively. The analysis results from the data processed indicate that the intensity of the 
optical, acoustical and thermal radiation of the APGD plasma grow linearly up with the increasing power applied to the 
electrode plate, which demonstrates that the total radiance varies linearly with the power and that every kind of radiant 
energy has a proper proportion. The study shows that it is feasible to describe the behavior of the APGD plasma and to 
control it quantitatively by the obtained relationship between its radiation characteristic and applied power.    
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引  言 
目前等离子体的应用已成为一门新技术并得到推广，因而受到国内外学者的关注并展开研究。在常压
下产生的等离子体在诸多领域，如材料表面改性、环境保护、航空等领域中都有非常重要的应用意义[1-3]，

























宽 d=0.3~0.5mm，长 110mm，各相距 D=7~10mm，并连接成为一个电极；板下方电极是附着在基板上的
一层厚 h = 0.1mm的铜板(见图 1)。 
APGD实验过程中可明显地观察到等离子体的各种辐射现象。图 2为一幅 APGD实验照片。当对电极
板两侧的电极加上高压交流电，一旦 APGD起动，便会见到每一电极条两侧发生辉光放电发出的可见紫色









同的加载功率，考察沿面 APGD放电的辐射特性随功率 P变化的规律。 
根据 APGD电极板放电的具体情况，本文设计了合理的光谱测量实验方案，采用 SP-750i型光栅单色
仪测量 APGD等离子体的辐射光谱，有关的测量系统构成如图 3所示。实验时考虑到 APGD放电的非均匀
图 2  沿电极板平面 APGD放电实验
Fig.2  APGD in air on the flat plan 
APGD 
图 1  电极板结构示意图 
















2  数据处理与分析 
2.1 光辐射特性  
本文通过实验测量和数据处理后获取了不同加载功




















的范围内，当电极条间距 D 相同时，电极条 d宽，则 APGD 光谱的峰值 Ipm和光谱面积积分平均值 Iam都
   
表 1  若干实验电极板参数 




P1 0.5 10 
P2 0.3 10 
P3 0.3 7 
P4 0.5 7 
图 3  光学测量系统简图 



















图 4  光栅光谱仪测得的APGD光谱图
Fig.4  Spectra acquired by grating spectrograph 
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较大；而当电极条宽度 d 相同时，电极条间距 D大者 APGD 光谱的峰值 Ipm和光谱面积积分平均值 Iam也






强度分别会比板 2和板 3测得的较高。 
2.2 声辐射特性与热辐射特性 
实验中也同时对 APGD放电进行了声辐射和热辐射的测量，所测得的声辐射强度 Is(以放电噪声的分贝
























图 7  不同结构电极板的 APGD噪音 Is vs. P
Fig.7  Is vs. P of different electrode plates 
Power  P / W 
图 8  不同结构电极板的 APGD温度 Ir vs. P
























Power  P / W 
图 5  不同结构电极板的 Iam vs. P









图 6  不同结构电极板的 Ipm vs. P
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